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症例検討 肘関節脱臼骨折（AO２１－C２．１）の１例






















Modified Ilioinguinal approach が有効であった寛骨臼骨折の１例
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【はじめに】
１９６１年に Letournelにより提唱された Ilioinguinal approachは，標準的前方アプローチとして
汎用されている．第３の windowはリンパ管損傷や鼠経ヘルニアなどの諸問題をおこすことが欠















腸骨翼および Iliopectineal lineの整復固定に有利な Ilioinguinalの第１，第２の windowに，
臼蓋内壁の整復固定に有利なmodified Stoppaを加えた同方法は，優れたアプローチである．
症例検討 Floating knee の１例
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